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J. B. Allcock
SOCIOLOGIJA I POVIJEST: JUGOSLA­
VENSKO ISKUSTVO I NJEGOVE IM­
PLIKACIJE
Discipline, koje se danas strpavaju u 
okvir »društvenih znanosti« ograničava­
ju svoju pozornost na ispitivanje pouz­
danih međusobnih problema. U traženju 
rješenja za poteškoće koje se odnose na 
sociologiju i povijest, potrebno je izaći 
iz uskih granica. Naime, sociologija i 
povijest djeluju unutar institucija kao 
prilično krutih struktura. Na temelju 
materijala koji se odnose na položaj
i razvoj sociologije u Jugoslaviji, autor 
je pokušao istražiti značaj faktora za 
razumijevanje odnosa između sociologije
i povijesti, nadajući se pri tome da će 
rasvijetliti osebujnu prirodu položaja so­
ciologije u Britaniji.
Nakon informacija o tradiciji sveuči­
lišta u Jugoslaviji sa posebnim osvrtom 
na društvene znanosti, autor na temelju 
obrađenih materijala (bibliografija obu­
hvaća 37 radova) daje neke opservacije: 
već dvadesetih — tridesetih godina ovog 
stoljeća marksizam je bio veoma snažna 
struja među intelektualcima, a naročito 
među onima koji su se bavili društvenim 
znanostima, tako da suvremena marksi­
stička orijentacija nije novost. Dalje, so­
ciologija kao manje-više neovisna, struč­
na disciplina nije na univerzitetima po­
stojala sve do poslije 1956. Prema autoru, 
indikativno je pokretanje triju glavnih 
jugoslavenskih časopisa sa područja so­
ciologije: najstariji od njih je SOCIOLO­
GIJA, osnovana 1959. u Beogradu, zatim 
SOCIOLOGIJA SELA (1963), a najmlađi 
među njima je REVIJA ZA SOCIOLOGI­
JU (1971).
Na britanskim sveučilištima marksi­
zam je outsider. Sasvim drugačija situ­
acija vlada u Jugoslaviji: marksizam je 
više nego teorija i više nego akademska 
disciplina. Polazna točka u istraživanji­
ma je marksističko prilaženje problemi­
ma, pa su problemi jugoslavenskog dru­
štva postali problemi jugoslavenske so­
ciologije. U takvim okolnostima sociolo­
gija pronalazi tehnike istraživanja po­
moću kojih se marksistička teorija ospo­
sobljava za razumijevanje pojedinosti 
društvenog života.
U ovom radu autor je nastojao potcr- 
tati važnost društvenog razvoja unutar 
kojeg sociologija i povijest surađuju. Za­
ključna tvrdnja jest, da je to ne samo 
potencijalno vrijedan, već i potreban 
pristup problemima, koji zaslužuje da 
bude češće i potpunije primijenjen.
Lenga Cvitanović
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Joel Aronoff i William D. Crano
PONOVNO ISPITIVANJE PRINCIPA 
PODJELE DUŽNOSTI I DIFERENCI- 
JACIONE ULOGE SPOLA U OBITELJI 
U RAZNIM KULTURAMA
Znanstvena se literatura relativno če­
sto bavi pokušajem iznalaženja univer­
zalnih modela povezanosti u obitelji. Po­
ticaj za ovaj rad autori su našli u potre­
bi da odrede zajedničke osobine prema 
kojima se obitelj kao društvena jedinica 
razlikuje od ostalih institucionalnih pod- 
sistema, te u iznalaženju univerzalnih 
modela zavisnosti u obitelji na osnovu 
kojih bi se mogli iznaći principi inter­
akcija između pojedinaca, te između 
pojedinaca i širih društvenih jedinica. 
Polazeći od tog okvira oni ponovno pro­
pituju značajnije radove o podjeli du­
žnosti i diferencijacionoj ulozi spola u 
obitelji uspoređujući ih s novim poda­
cima.
Mnogi autori, slijedeći originalnu 
Durkheimovu formulaciju iz »Podjele 
društvenog rada«, u svojim su istraživa­
njima držali da je podjela rada prema 
spolu bitna značajka obitelji kao eko­
nomskog sistema (Parsons i Bales, Ste­
phens, Biddle i Thomas, Bell i Vogel,
i dr.). Ova bi podjela u pribavljanju 
sredstava za život bila univerzalna oso­
bina obitelji, a svodi se na specijaliza­
ciju dužnosti koja omogućuje maksimal­
nu efikasnost. Murdock je u istraživa­
nju organizacije obitelji pošao od je­
dnostavne pretpostavke o biosocijalnim 
razlikama između članova obitelji u tje­
lesnoj snazi stvorivši tako vlastite opće 
principe specijalizacije dužnosti.
Parsons i Bales drže da u istraživanji­
ma treba poći od koncepta atomizirane 
obitelji kao male grupe. U svojim rani­
jim istraživanjima Bales je na toj pret­
postavci uočio dva suprotna modela po- 
Q3.s3.ilj 3. različitih osoba, u ovim malim 
grupama: model ponašanja tzv. »speci­
jaliste za posao« (task specialist) i model 
ponašanja tzv. »socio-emocionalnog spe­
cijaliste«. Ulogu »specijaliste za posao« 
vršile su osobe koje mogu organizirati i 
upravljati aktivnošću članova grupe u 
svrhu što uspješnijeg rada, a »socio- 
-emocionalni specijalist« bio je nadležan 
za očuvanje integriteta grupe. Izgleda, 
prema tome, da je »specijalist za posao« 
bio usredotočen na instrumentalne, po­
moćne djelatnosti grupe, a »socio-emo- 
cionalni specijalist« primarno na temelj­
ne, društveno-reproduktivne djelatnosti.
U analizi obitelji Parsons i Bales strikt­
no su se pridržavali ove podjele: »Pro­
matrano kao društveni sistem, bračno je 
srodstvo jasno diferenciran sustav ... 
pomoćne je uloge u njemu preuzeo muž, 
važnije žena . .. muž je primarno adop- 
tivno odgovoran, tj. prema vanjskim si­
tuacijama ... pošto je ženina prvotnost 
u pružanju ljubavi . . . «
Aronoff i Crano se ne zadovoljavaju 
ovom đihotomijom i realnijom smatraju 
Gibbovu tezu prema kojoj se varijacije 
u poslovima unutar grupe mogu motriti 
kao kontinuirana varijabla odnosa izme­
đu članova. Na temelju ove operacional- 
ne konceptualizacije Murdock je u eko­
nomskoj funkciji obitelji želio dobiti 
ocjenu ekonomske produktivnosti u sva­
kom glavnom ekonomskom izvoru obi­
telji i utvrditi relativni doprinos svakog 
člana obitelji u toj funkciji. U svom 
»Etnografskom atlasu« (1967) on je obja­
vio podatke o izrazitoj raznolikosti so­
cio-kulturnih osobina za 862 društva u 
šest većih kulturnih cjelina (Afrika, 
Srednji Mediteran, Istočna Evroazija, 
Daleki Pacifik, Sjeverna i Južna Ameri­
ka). Na temelju tih podataka Aronoff i 
Crano kanili su utvrditi: (a) stupanj ovis­
nosti svakog proučavanog društva o pet 
osnovnih djelatnosti pribavljanja sred­
stava za život (sakupljanje plodova, lov, 
ribolov, stočarstvo, ratarstvo), i (b) stu­
panj u kojem su muškarci i žene neza­
visno uključeni u ove djelatnosti.
Utvrdili su da žene u znatnoj mjeri 
pridonose vršenju osnovnih ekonomskih 
djelatnosti u ovim društvima. U svih 
šest regija radom žena pribavlja se 
43,88% namirnica (najmanje na Sred­
njem Mediteranu — 32,24%, a najviše 
na Dalekom Pacifiku — 50,73%). Mada 
te činjenice ne idu u prilog hipotezi o 
socio-emocionalnoj specijalizaciji, one 
govore da je pomoćna uloga žene najzna­
čajnija u obitelji. U daljnjoj analizi au­
tori smatraju da postoji ravnomjerna 
raspodjela sudjelovanja u pomoćnim ulo­
gama, a ne dihotomizacija. Prema to­
me, ne podržavaju Parsonsovu i Baleso- 
vu teoriju. Napominju, međutim, da ovaj 
predmet zahtjeva daljnja istraživanja.
Vol. 40, broj 2, travanj 1975.
James S. H o u s e  i William M. Ma­
s o n :  Političko otuđenje u Americi,
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no-povijesni model i razvojna teorija; 
Richard A. P e t e r s o n  i David G.
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B e r g e r :  Periodi u produkciji simbola: 
slučaj popularne glazbe; Donald J. T r e -  
i m a n i Kermitt T e r r e l l :  Spol i pro­
ces zadobivanja statusa: usporedba za­
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rn: kritika Parsonsove interpretacije We- 
berove sociologije.
James S. House i William M. Mason
POLITIČKO OTUĐENJE U AMERICI, 
1952—1968
Autori su u ovom radu koristili po­
datke istraživanja s pet nacionalnih 
predsjedničkih izbora u SAD (Centar za 
istraživanja na University of Michigan). 
Naime, relativno burne šezdesete godine 
svratile su veću pozornost socijalnih us­
tanova i znanstvenika na problem poli­
tičkog otuđenja, pa se potonje nastojalo 
na specifičan način i mjeriti. Na temelju 
podataka za period od 1952. do 1968. go­
dine promatrači su pedesete godine ozna­
čili kao razdoblje političkog razotuđenja, 
a šezdesete kao period ponovnog otuđe­
nja višeg stupnja. Kao naročito »otuđe­
ne« demografske skupine navode se crno 
stanovništvo, nemirni »srednji Ameri­
kanci« (middle Americans) i bijela bun­
tovna odladina, poglavito sa visokih ško­
la. Dotični trendovi alijenacije izvedeni 
su iz odgovora ispitanika na slijedeća 
četiri pitanja, koja su služila kao poka­
zatelji odnosa ispitanika prema politici 
i političkoj akciji:
1. Mislim da javni službenici ne brinu 
mnogo o onome što misle ljudi poput 
mene;
2. Ljudi kao ja ne mogu reći niti ri­
ječ o onome što čini vlada;
3. Ponekad mi se politika i vlada čine 
tako komplicirani da osoba kao ja za­
ista ne može razumjeti što se uistinu 
događa; i
4. Pravo glasa je jedini način kojim 
ljudi poput mene mogu reći koju riječ o 
onome što vlada čini.
U proučavanju stupnja slaganja ispita­
nika s četvrtim članom mjere alijenacije 
(pravo glasa) uočeno je da on mahom 
oštro opada između 1964. i 1968. godine.
Na osnovu toga i promatranja prethod­
nih članova-reprezentanata političkog 
otuđenja, Converse je godine 1972. iznio 
vlastitu interpretaciju podataka i za­
ključio:
a) da ukupna skupna promjena u po­
stotku slaganja s članom »pravo glasa« 
između 1964—68. godine za odabrani uzo­
rak od 1.312 ispitanika odražava ekspan­
ziju u oblicima političke participacije i 
protestima iniciranim pokretima za gra­
đanska prava i antiratnim demonstra­
cijama;
b) da su ove promjene najveće u obra­
zovanijim grupama, bližim milieu kole­
dža, koji je i pokrenuo ove oblike pro­
testa;
c) da promjene u postotku slaganja s 
ostala tri člana-pokazatelja alijenacije 
pokazuju relativnu jednakost za izborna 
područja, i odražavaju neslaganje s vla­
dom i politikom. Uzroci ovog rastućeg 
neslaganja bili su više ili manje poznati 
događaji, kao politička ubojstva iz za­
sjede, vijetnamski rat, desegregacija, po­
kreti za građanska prava, rastući i sve 
glasniji pokreti etničkih manjina i po­
bune studenata.
Ubrzo nakon ove Conversove interpre­
tacije dobivenih činjenica, javila su se 
i suprotna mišljenja. Neki su autori, kao 
npr. Burnham, Scammon i Wattenberg 
osobito stavljali u upit misao da su pro­
mjene u alijenaciji od 1950—1960. jedin­
stvene za sva izborna područja i više su 
preferirali tezu o koncentriranijim pro­
mjenama ovisnim o izvjesnim podgrupa- 
ma populacije. Stoga su autori ove stu­
dije prvo htjeli ispitati valjanost prva 
dva člana-pokazatelja alijenacije, kako 
bi mogli nešto više reći o demografskim 
grupama, vrijednosnom ponašanju i po­
litičkom uvjerenju. Služeći se podacima 
navedenih istraživanja utvrdili su da su 
ovi pokazatelji valjani kao mjere alije­
nacije, što je bilo najrelevantnije za in­
terpretirane podatke u Conversa. Pripa­
danje određenoj demografskoj grupi od­
ređivalo se preko godina obrazovanja, 
područja stanovanja, rasne pripadnosti, 
spola, prihoda i životne dobi. Promatra­
njem novih odnosa između podataka 
ustanovljeno je da su promjene u posto­
cima slaganja s prva tri pokazatelja ali­
jenacije slične u svim većim demograf­
ski definiranim grupama. Također, niti 
vrijednosni stavovi prema politici ne 
zavise strogo od demografskih varijabli, 
nego između njih vlada široko monoto­
ni odnos: npr., obrazovaniji ljudi više 
podržavaju politički protest. No istodob­
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no i oni »za« i oni »protiv« političkih 
protesta pokazuju visok stupanj otuđe­
nosti postojećom politikom.
Ovaj nedostatak korespondencije izme­
đu demografskih i vrijednosnih, čak ide­
ologijskih stavova za istraživače pred­
stavlja više nego li samo akademski in­
teres, budući da smatraju da je političko 
nezadovoljstvo izraženo kroz tradicional­
ne demografske grupe manje mobilno i 
prijemljivo od onoga koje se može naći 
u institucionalnim mehanizmima različi­
tih organizacija.
Vol. 40, broj 3, lipanj 1975.
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Proučavanje među- i unutargeneracij­
ske pokretljivosti dominantna je tema 
zapadne sociologije, gdje se proučava­
njem (ne)jednakih mogućnosti, pogla­
vito preko stope pokretljivosti na relaci­
ji otac—sin, mjeri i »otvorenost« dru­
štva. Svalastoga je čak konstruirao tipo­
logiju sistema stratifikacije na temelju 
mjere međugeneracijske pokretljivosti. 
U istraživanjima na ovom području, ko­
je se direktno tiče zauzimanja određe­
nog društvenog položaja, često su igno­
rirane postojeće barijere pokretljivosti, 
te su mnogi autori (iz raznih razloga) 
jednostavno predviđali da za među- ili 
unutargeneracijsku pokretljivost trebaju 
postojati iste početne šanse.
Sorensen proučava unutargeneracijsku 
pokretljivost, jer činjenice o njoj »do­
zvoljavaju istraživaču da precizno od­
redi proste činioce pokretljivosti i da 
ih poveže sa strukturalnim osobinama 
društva«. Akcent je na dobivanju mjere 
promjena posla kod zaposlenih Crnaca i 
Bijelaca (preko tzv. stohastičkoga mo­
dela pokretljivosti, dobivenoga prilikom 
obrade podataka). Uzorkom su obuhva­
ćeni 851 Bijelac i 738 Crnca u dobi iz­
među 30—39 godina. Njihovi životopisi 
(life-histories) poslužili su kao činjenični 
izvor za empirijsku analizu, u kojoj je 
došla do izražaja ponajviše razlika u 
mogućnosti pokretljivosti. Crna popu- 
lacija držala, je total od 3.678 poslova, 
bijela ukupno 4.992 posla. Shodno ovo­
me, izgleda da Crnci drže duže svoja 
zaposlenja nego Bijelci. U stvarnosti je 
crni čovjek još duže vezan uz isti po­
sao, pošto on i ranije stupa u radni 
odnos, a istodobno je njegov stečeni sta­
tus takav da ga teško može kasnije mi­
jenjati. Nađeni pokazatelji svjedoče da 
je mjera promjene posla manja u Crna­
ca no u Bijelaca; istodobno, crni radnici 
mnogo češće nedobrovoljno napuštaju 
posao, što implicite ukazuje na niži sta­




U zaključku autor je pokušao uopćiti 
rezultate istraživanja, podvlačeći da je 
proces profesionalnog uspjeha proces 
promjene koji sa sobom redovno povla­
či promjenu statusa i prihoda. Iako ko­
ristan, dobiveni stohastički model po­
kretljivosti nije mogao odgovoriti na niz 
relevantnih pitanja, prvenstveno stoga 
što je malo koje od većih istraživanja 
odgovorilo na temeljno pitanje: zašto se 
pokretljivost upravo tako odvija. Uspo­
redo s temeljitijim razmatranjem izvora 
pokretljivosti, a ne samo njenom de­
skripcijom, moglo bi se doći do određe­
nijih postulata za teoriju unutargene- 
racijske pokretljivosti.
Ephraim Yuchtman i Yitzak Samuel
PRESUDNI FAKTORI U PLANIRANJU 
KARIJERE: INSTITUCIONALNI SADR­
ŽAJI PROTIV LIČNIH
U članku se ispituju učinci institucio­
nalnih i ličnih utjecaja na planiranje ka­
rijere među mladima u Izraelu. Izrael­
ski sistem obrazovanja aktivira serije 
institucionaliziranih nadzora za podupi­
ranje centralnih javnih političkih načela 
s osobitim naglaskom na mogućnost 
obrazovanja i uspjeha u profesiji. To je 
dovelo do tzv. sponsorskog sistema po­
kretljivosti među mladom populacijom, 
što odgovara socijalnim potrebama i 
istodobno smanjuje mogućnost napre­
dovanja osobnom inicijativom. Dok tzv. 
sistem »pokretljivost na temelju osob­
nog uspjeha« pokušava kreirati slične 
uvjete i programe obrazovanja u škola­
ma, te svakome daje šansu za lično na­
predovanje u procesu obrazovanja (time 
i u profesiji) pa velika većina mladih 
upisuje visoke škole, sponsorski sistem 
pokretljivosti regulira sudjelovanje u 
procesu školovanja već na početnom 
stupnju. Koristeći metode selekcije nji­
me se nastoji maksimalizirati podudar­
nost između talenta i profesije. Rano se 
ispituju sposobnosti mladih, vrši klasi­
fikacija na temelju rezultata i upućiva­
nje u različite tipove obrazovanja.
U toku ovog istraživanja izraelski je 
sistem obrazovanja imao četiri razine: 
osnovno obrazovanje (osam godina ško­
lovanja, obično između šest i četrnaest 
godina starosti); srednje obrazovanje 
(2—5 godina školovanja, ovisno o razli­
čitim usmjerenjima); više obrazovanje 
(2—4 godine univerzitetskog studija, ovi­
sno o tipu institucije); diplomski studij 
(2—3 godine akademskih i profesional­
nih predavanja). Oko osamnaeste godine 
života praktično su svaki mladić i dje­
vojka zakonskom obavezom regrutirani 
za vojnu službu, pa zato visoko obrazo­
vanje, ako ga izaberu, obično započinju 
u 20—21. godini. Formiranje karijera 
autori su pratili na slučajnom nacional­
nom uzorku izraelske omladine iz 1971. 
godine, veličine 500 žena i muškaraca 
starih oko dvadeset godina, s najmanje 
srednjim obrazovanjem.
Već krajem osnovne škole budućim 
se studentima administrativno u cijeloj 
zemlji podjeljuje standardno komponi­
rani test sklonosti (tzv. »Seker«). Na 
temelju uspjeha u tom testu studenti 
se klasificiraju u različite kategorije. 
Bolji će moći nastaviti obrazovanje u 
»akademskom« tipu srednje škole, ostali 
pak prihvatiti pohađanje profesionalnih, 
komercijalnih, industrijskih i sličnih ško­
la. Stjecanje budućih profesija država 
podstiče dodjeljivanjem stipendija, te 
drugim oblicima financijske pomoći oni­
ma koji su izabrani za naročito tražene 
tipove srednjih škola. Druga glavna ba­
rijera na putu prema višem obrazova­
nju jest tzv. »Upitnik za upis u višu ško­
lu«, kojega studenti rješavaju u sred­
njim školama. On se sastoji od baterija 
specijalnih testova iz više disciplina (ma­
tematika, znanost, strani jezici, povijest, 
itd.) i uspjeh u njima kvalificira mla­
dog čovjeka za upis u višu školu, tako 
da je tek tada dobivena propusnica za 
koledže i univerzitete.
Promatranjem povezanosti između so­
cioekonomskog statusa, đruštveno-eko- 
nomskog podrijetla i profesionalno-obra- 
zovnih aspiracija ispitanika potvrđena 
je polazna pretpostavka o sponsorskom 
sistemu pokretljivosti kao sistemu koji 
u velikoj mjeri smanjuje lični utjecaj na 
planiranje karijere, a naglašava službe­
nim autoritetima uniformnost odgojno- 
-obrazovnog sistema.
Vol. 40, broj 5, listopad 1975.
Albert H u n t e r :  Gubitak zajedništva: 
empirijski test; Arlie Russell H o c h ­
s c h i l d :  Teorija oslobođenja veza: kri­
tika i prijedlog; Herbert M. D a n z i -  
g e r: Potvrđivanje konfliktnih činjenica; 
Robert M. H a u s e r ,  Peter J. D i c k i n ­
s o n ,  Harry P. T r a v i s  i John IST. 
K o f f e 1: Strukturne promjene u pro­
fesionalnoj pokretljivosti među muškar­
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cima u SAD; Marshall W. M e y e r :  Or­
ganizacijska područja; Anne M c M a ­
h o n  i Santo C a m i l l i e r i :  Organiza­
cijska struktura i dobrovoljno sudjelova­
nje u zajedničkim odlukama; Ross M. 
S t o l z e n b e r g :  Zanimanja, tržište ra­
da i proces zarade.
Albert Hunter
GUBITAK ZAJEDNIŠTVA: EMPIRIJSKI 
TEST
Godine 1952. objavio je američki socio­
log Donald L. Foley u svojoj studiji 
»Neighbors or Urbanites« na empirij­
skim podacima utemeljene zaključke o 
»osjećaju za zajednicu« u urbanih sta­
novnika. Foley je nastojao odrediti stu­
panj u kojem gradski stanovnici izraža­
vaju osjećaj lokal-zajednice nasuprot vi­
še kozmopolitskoj orijentaciji s gublje­
njem prisnijih odnosa među susjedima. 
Njegovo istraživanje djelomično je po­
sljedica želje da se testira centralna hi­
poteza unutar urbane sociologije prema 
kojoj je gubitak vrijednosti lokalne teri­
torijalne zajednice (susjedstvo) kao zna­
čajne jedinice socijalne organizacije di­
rektno posljedica kontinuiranoga pro­
cesa urbanizacije u modernom industrij­
skom društvu. Ovaj hipotetički »gubitak 
zajednice« bio je osobito izražen u opreč­
nim konceptima ranijih klasičnih teori­
ja socijalne promjene: Töniesova pro­
mjena od »Gemeinschafta« ka »Gesell- 
schaftu«, Durkheimov prijelaz mehanič­
ke solidarnosti u organsku, Weberovo 
shvaćanje tradicionalnog i racionalno- 
-svrhovitog djelovanja ...
Da bi izbjegao nedostatke sličnih is­
traživanja, Foley je operacionalno defini­
rao zajednicu pomoću tri njene dimen­
zije:
1. zajednica je temeljna zajednica po­
trebna za zadovoljavanje osnovnih ži­
votnih potreba,
2. zajednica je socijalna jedinica pri­
marnih društvenih odnosa,
3. kao kulturno-simbolička jedinica 
zajednica je izvor kolektivnog identiteta.
Izvedene osobine zajednice imale su 
svoje korespondentne indekse, pogodne 
za statističku obradu, u: (a) »upotreba 
lokalnih povlastica«; (b) »neformalno su­
sjedstvo«, i (c) »osjećaj zajednice«. Prem­
da su i ovdje podaci sugerirali valjanost 
ranijih teoretskih pretpostavki o općem
gubitku neslužbenih međuljudskih od­
nosa, uočeno je i trajanje određenih tra­
dicionalnih oblika ponašanja u urbanim 
okvirima. Hunter je zato pošao od Fo- 
leyevih nalaza i želio da dvadeset i pet 
godina nakon njegova ispitivanja pono­
vno provjeri bitne dimenzije zajednice. 
Proučavao je lokal-zajednicu u istom 
gradskom području kao i ranije Foley 
(uzorak stambenih blokova i domaćin­
stava u Rochcsteru, New York), pa je 
čak proveo i dvije godine kao promatrač- 
-sudionik zajednice da bi došao do što 
relevantnijih podataka. Konačno sumi­
ranje činjenica dalo je pomalo iznena­
đujuće zaključke: indeks-pokazatelj upo­
trebe lokalnih povlastica u zadovoljava­
nju osnovnih životnih potreba konstant­
no je opadao. Dva druga indeksa (nefor­
malno susjedstvo i osjećaj za zajednicu) 
nisu opadala, što se tumači strukturom 
toga gradskog područja (naseljava ga 
srednja klasa, rasno integrirana i urba­
nizirana). Stanovnici su pokušali svjesno 
kreirati zajednicu orijentiranu ka urba­
noj sredini u kojoj se egzistencija za­
sniva na upotpunjavanju tradicionalnih 
(danas »transcendentalnih«) i urbanih 
normi ponašanja te je to pridonijelo sla­
boj promjeni navedenih mjera »gubitka 
zajednice«. Naravno, ovaj primjer ne 
može poslužiti za šire generalizacije bez 
temeljitijih dodatnih istraživanja.
Vol. 40, broj 6, prosinac 1975.
Lewis A. C o s e r: Predsjednička adre­
sa: dvije metode istraživanja; L u t h e r
B .  O t t o  i David L. F e a t h e r m a n :  
Socijalna struktura i psihički prethod­
nici samo-otuđivanja i nemoći; Cristo- 
pher C h a s e - D u n n :  Utjecaj interna­
cionalne ekonomske zavisnosti na razvoj 
i nejednakost; Marshall T o w n s e n d :  
Kulturni koncepti, mentalni poremećaji 
i društvene uloge: usporedba Njemačke 
i SAD; Parker F r i s b i e i Dudley L. 
P o s t o n ,  jr.: Socioekonomski status i 
kažnjavanje kriminalaca: empirijska
procjena teze o konfliktu; Charles W. 
JVi u e 11 e r i Weldon T. J o n n s o n :  So­
cioekonomski status i religiozna partici­
pacija; Brigitte Moch E r b e :  Rasa i so­
cioekonomska segregacija; Norman P. 
H u m m a n, Patrick D o r e i a n i Kla­





KULTURNI KONCEPTI, MENTALNI 
POREMEĆAJI I DRUŠTVENE ULOGE: 
USPOREDBA NJEMAČKE I SAD
Ovaj je rad napisan na temelju pro­
učavanja specifične veze između kultur­
ne sredine i njenog odnosa prema odre­
đenim oblicima duševnih bolesti. Scheff 
je još 1966. godine postavio hipotezu da 
kulturne koncepcije mentalnih poreme­
ćaja široko determiniraju i pojam du­
ševne bolesti. U prilog ovom shvaćanju 
veze između društvenog milieua i pato­
loškoga idu i ranije utvrđene činjenice 
da se kulture znatno razlikuju u načinu 
na koji gledaju duševne poremećaje (Be­
nedict 1934, Linton 1956). Naročita je 
pažnja posvećena usporedbi laičkoga i 
stručnoga načina gledanja na ove poja­
ve, tako da nije čudno što se i autor za­
držao na toj razini ispitivanja činjenica. 
Za usporedbu su uzete SAD i (SR) Nje­
mačka, budući da su i ranija istraživa­
nja ovih zemalja sugerirala određene 
paralelnosti u stručnim i popularnim 
koncepcijama patološkoga.
Cilj rada je testiranje slijedećih hipo­
teza:
1. Interkulturne razlike u popularnim 
i stručnim koncepcijama duševnih pore­
mećaja nadilaze intrakulturne razlike, 
tj. gledišta laika i stručnjaka unutar je­
dne zemlje međusobno su sličnija nego 
li gledišta jedne te iste grupe u dvije 
zemlje.
2. Stavovi profesionalnih grupa iz obi­
ju zemalja vjerojatno će biti sličniji od 
stavova grupa laika, zbog profesionalne 
socijalizacije koja se odvija u približno 
jednakim uvjetima.
3. Koncepcije duševnih poremećaja u 
njemačkih i američkih duševnih bolesni­
ka više liče koncepcijama njihovih vla­
stitih stručnih lica i laika nego li kon­
cepcijama istih u drugoj zemlji.
Potvrda ovih hipoteza značila bi ujed­
no da interkulturne varijacije u pogledi­
ma na mentalne bolesti od strane medi­
cinskih stručnjaka, laika i duševnih bo­
lesnika nadvisuju inrakulturne varija­
cije.
Provjeravanje postavljenih hipoteza iz­
vršeno je ispitivanjem razlika u mišlje­
njima studenata i stručnih lica obiju 
zemalja, osoblja duševnih bolnica i naj­
zad ispitivanjem razlika koje postoje 
među njemačkim i američkim studenti­
ma. Dobiveni podaci potvrdili su valja­
nost postavljenih hipoteza; intrakulturne 
diferencije u gledanju na mentalne bo­
lesti bile su najmanje između studenata 
i stručnih osoba, nešto veće, i na inter- 
kulturnom nivou, među njemačkim i 
američkim osobljem duševnih bolnica, a 
najveće su bile razlike između njemač­
kih i američkih studenata.
U svom konačnom obliku rezultati po­
kazuju da se popularne koncepcije du­
ševnih bolesti uvelike razlikuju ovisno
o kulturnim milieuima i općem stanju 
društvene zaštite, dok su koncepcije pa­
cijenata, bolničkog osoblja i laika u od­
ređenoj sredini međusobno dosta slične. 
Ipak, na osnovu izvještaja nije bilo mo­
guće izgraditi modele kulturnih pogleda 
na ove patološke pojave. Stereotipi umo- 
bolnosti ne nalaze se ni u koncepcijama 
pacijenata ni u njihovim percepcijama 
vlastitoga ponašanja. Stoga nije moguće 
ni podržati Scheffove specifične aplika­
cije da stereotipi umobolnosti predstav­
ljaju linije-vodilje u ocjeni karaktera po­
jedinih bolesnika od strane javnog i 
stručnog mnijenja.
Charles W. Mueller i Weldon T. Johnson
SOCIOEKONOMSKI STATUS I RELI­
GIOZNA PARTICIPACIJA
Autori proučavaju vezu između socio­
ekonomskog statusa i frekvencije religi­
ozne participacije na uzorku žena i mu­
škaraca (1970). Premda su i ranija istra­
živanja utvrdila određene pozitivne ko­
relacije između ovih dviju varijabli, po­
stojeće činjenice zahtijevale su preispi­
tivanje te generalizacije.
Stupanj povezanosti između socioeko­
nomskog statusa i religiozne participaci­
je općenito je manji za muškarce nego 
za žene, pozitivan i slab za protestante, 
ali bitno nultog nivoa za katolike i ne­
gativan u Židova i neopredijeljenih Bije­
laca. Ipak, tamo gdje je ova relacija 
pozitivna, nemoguće ju je objasniti sa­
mo pozitivnom po vezanošću mjere opće 
socijalne participacije sa socioekonom­
skim statusom i religioznom participa­
cijom. štoviše, uvođenje varijabli bra­
čni status i prisutnost djece ispod šesna­
est godina u obitelji indicira da je veza 
»socioekonomski status — religiozna par­
ticipacija« naj jača za one koji su u bra­
ku i odgovorni za podizanje mlade gene­
racije. Čak i s tim značajnim razlikama 
kod relevantnih subpopulacija, zaklju­
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čuje se da je eksplanatorna snaga socio­
ekonomskog statusa u proricanju fre­
kvencije religiozne participacije slaba 




Enke Verlag, Stuttgart 
Broj 1, 1975.
Karl B r o s e: Socijalna »religija« Saint- 
-Simona; Otto N i g s c h: Skraćeni stu­
dij kao samoeliminacija; Helga N o- 
w o t n y: Znanstvene kontroverze: o ra­
zličitim vrstama stvaranja i korištenja 
znanja (engl.); Emil Walter B u s c h :  
Problemi znanstvene teorije u metodo­
logiji empirijskog socijalnog istraživa­
nja.
Emil Walter Busch
PROBLEMI ZNANSTVENE TEORIJE U 
METODOLOGIJI EMPIRIJSKOG IS­
TRAŽIVANJA
Međusobno razumijevanje teoretičara 
i empirijskih istraživača društva nije baš 
najbolje. Smisao je ovog rada da dje­
lomično premosti jaz između teorijskog 
i iskustvenog pristupa tako što neke 
znanstveno-teorijske probleme prikazu­
je sa stajališta metodologijskog istraži­
vanja. Autor nas uvodi u izvjesne teško­
će, koje se obično javljaju u planiranju 
i provođenju socijalno-empirijskih istra­
živanja.
Busch zatim analizira slijedeća dva so­
ci jalno-znanst vena problema, koji su po 
njegovu mišljenju središnji: (1) problem 
mjerenja i (2) problem tumačenja (tj. 
teškoće da se iznađu hipoteze zakona, 
koje bi bile kako općevažeće tako i sa­
držajne).
Autor navodi i nedostatke najvažnijih 
strategija za dobivanje takvih, u obliku 
zakona, izraženih konstatacija. Međutim, 
činjenica da takvi nedostaci (u pogledu 
sadržajnih hipoteza) postoje, ne znači, 
da društvene znanosti ne treba dalje
sistematski razvijati. Sigurno je da je 
sposobnost tumačenja svih poznatih ge­
neralizacija i modela u društvenim zna­
nostima veoma ograničena i da je teško 
usporediva s prirodnoznanstvenim. Ali 
društvene znanosti nemaju iste, čisto 
realno-naučne funkcije kao prirodne zna­
nosti. Društvene znanosti ne ispunjava­
ju samo kognitivne nego i normativne, 
s obzirom na djelovanje orijentirane 
(»ideološke«) zadatke — čak i tamo, gdje 
se misli da su ovi čisto »znanstveni« i 
»oslobođeni vrednovanja«. Stav je auto­
ra posve jasan: »Veoma je poučno za­
pravo da se u pogledu određenih soci- 
jalno-empirijskih postavljanja problema 
i istraživačkih tradicija upitamo: zašto 
se ovdje (ponovo) koriste ili su korište­
ne te, a ne neke druge jednako upotreb­
ljive, nezavisne varijable?«
To bi pitanje po autorovu mišljenju 
trebalo češće naglašavati nego što se to 
čini. Tako bi se uvelike utjecalo na ne­
realistične zahtjeve znanstvenih teoreti­
čara za jednom »strogo znanstvenom« 
metodologijom.
Članak je posebno preporučljiv onima, 
koji se bave odnosom znanstvene teo­
rije i empirijskog istraživanja.
Broj 2, 1975.
Klaus H a r n e y :  Socijalni rad kao si­
stem — Luhmannov razvoj pojma siste­
ma u pogledu funkcionalnog određenja 
socijalnog rada; Bruno M e i l e :  O for­
maliziranju grupno-dinamičkih koncepa­
ta; Wout U l t e e :  Istraživačka praksa 
sociologije i ispuštanje »informacionog 
sadržaja« kao regulativne ideje (engl.); 
Wolfgang van den D a e l e  i Peter 
W e i n g a r t :  Rezistencija i receptivnost 
znanosti — o uvjetima nastajanja novih 
disciplina pomoću političkog usmjera­
vanja znanosti; Wolfgang W e i s s :  De­
terminante stavova roditelja prema sa­
mostalnom ponašanju djece.
Wolf van den Daele i Peter Weingart
REZISTENCIJA I RECEPTIVNOST 
ZNANOSTI — O UVJETIMA NASTAJA­
NJA NOVIH DISCIPLINA POMOĆU PO­
LITIČKOG USMJERAVANJA ZNANO­
STI
Suvremena je znanstvena politika »ori­
jentirana na produktivnost«. Drugim ri­
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